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 افمزا هم  نشیو چ ییهمگرا قیها دارد که از طرآن طیمح یمنیو ا یبا سلامت یکیمحلات، ارتباط نزد نیساکن یمنیو ا یسلامت :مقدمه
هم   یطیمحستیو ز یمنیا ،یکنترل سلامت ست یمشهد، س  شهر رانیمد  . بنابر ادعادآییبه دست م زات،یامکانات و تجه ،یانسان  روین
منماطق  یطیمحستیز طیو شرا یمنیا ،یسلامت تیوضع یابیدف ارزبا ه یبررس نیمنظور، ا نیاست. به هم اجراشهر در حال  نیاکنون در ا
 .دیشهر مشهد انجام گرد گانهزدهیس
محله  139و   منطقه شهر زدهیدر س 9139تا مهر  1139خرداد  یبود که در بازه زمان یلیتحل -یفیاز نوع توص یبررس نیا :بررسی روش
امن با استفاده از چم  ها زباله و گذرگاه تیریدر حوادث، مد یمنای ها،تقاطع زا،بیامواج آس ،یآب، آلودگ تیمشهد انجام شد. وضع  شهر
 سیو کروسکال وال ا ت نمونه S-K  آمار ها ها از آزمونداده لیتحل  شد. برا  مشاهده گردآورو  احبهمحقق ساخته، مص ها ستیل
 استفاده شد. 22نسخه  SSPS افزار نرماز   هاداده لیتحل  و برا
 ریبودند، سما  در حد متوسط و بالاتر یمورد بررس  هااز نظر شاخص که 1و  9، 99، 29محلات مناطق  نشان داد که به جز جینتا ها:یافته
سلامت،   هالفهؤم تیوضع نیدر مرز هشدار قرار داشتند. ب 2و  1، 3، 4از حد متوسط قرار داشته و محلات واقع در مناطق  ترنییمحلات پا
 شد.   دهیمعنادار د  با محل سکونت ارتباط آمار یطیمحستیزو  یمنیا
 ضرورت بودند، ترو محروم ا هیحاش ها متعلق به بخش داشتند، عمدتاً تر یبحران طیشراکه  یاز آنجا که محلات :یریگجهیو نت بحث
 ردد.گ یدچار تحول اساس ، اعتبار به مناطق و محلات شهر صیو تخص بند بودجه نظام تا دارد
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 مقدمه
 ،یدر عه   نن  ن  ینیشهرنش  ژهی از مشخصات و یکی
 یبه اش ت طی س ترده و فا  اا ش را یوج  د ود  د 
ب    یابیاست ن   دس ت  یدر حاد نی). ا1( مناسب است
س  تمت و به اش  ت مناس  ب در ش  هروا ب    عن   اا 
 ریب   س ا  یابیعامل در دس ت  نتریییربنایو ز نیثرترؤم
 ام ا  ؛)2( اس ت  قلم  اد ش  ه  ن یزم نیدر ا واشرفتیپ
ش  ا و  یس رعت ش هر  لی م ج  د ب   دد  وایبرنام 
 ،ین بیشیقاب ل پ ری غ یو اقتص اد یاس یتح   ت س
را  یج ام   نن  ن   یو ف مهم و اود نینت انست  است ا
راس  تا، اغل  ب محاا  اا و  نیمحا  س س  ازد. در وم  
 ف  یح  زه، معتا ن   ن   و  نی فعال در ا شمن اایان 
و  ننت رل  ،یو مل  یل مح نمس و دی  و و ا دود ت  یاصل
از  یک ی و ا،بیوس  رای ز ،اس ت و ابیوس  تیریم  
در نل جهاا است  یو نات ان ریعلل مرگ و م نتریمهم
م رد   ایلیم 50ن  طبس ومار م ج د، ح اقل  یب  ط ر
در جه اا ب   ص  رت س ا ن   و ا بیاز وس یمرگ ناش
در  رو ا یمودرص   ن ل م رگ  51ن    ش دی زارش م
سازماا به اشت  ینبیشی). پ3(  رددیجهاا را شامل م
 بیوس زاایم ن ه،یسال و 52 یوا است ن  در ط یجهان
 ایو بخ ش عم  ه  اب ییم شیاز وا، افزا یو مرگ ناش
) 4( در حال ت سع  یمتعلس ب  نش روا ش،یافزا نیاز ا
اس ت ن    یدر ح اد  نی خ او  ب د. ا راایو از جمل  ا
و  یب  ابعاد محل وابیوس نیاز ا ایبخش قابل متحظ 
 . ش دیمرب ط م یمحل  مسک ن
با ت ج   ب   تف اوت  یمکاا در ستمت تیاوم ،اص  ً  
 ،ییای جغراف و ای در سطح ستمت و به اش ت مک اا 
اس ا ،  نوم ی  ب ر ) 0( اس ت  ب ده  ینأم رد ت ش یوم
 تین   وع ع  دو  ینشاا م  ااتیاز تحا یبرخ جینتا
دارد  نیس انن  یدر س تمت  یمحل  نا ش مهم  یبه اشت
 ح  زه در  یادی ز ا ات یتحا ر،ی اخ و ای ). در سال6(
 و اییژ  یو یابیارزش  یدر راس تا یس تمت عم  م
و مش خ   هیمحتت ب  انجام رس یکیزیو ف یطیمح
مح تت  ت ان  یم  یادی ز اربسی ع امل ن  است ش ه
خطرناک س ازد.  ایمناسب و  ،یزن   یرا برا یمسک ن
 است، محاااا ب ده  ینأع امل ن  م رد ت نیاز ا یبرخ
ب  دا  نیی)، پ ا 7( زس ب  فض ای  نمب د از ب دن  عبارت
 محل   نیسانن یکاریب ،یمسک ن طیمح یکیزیف تیفین
 نی ). ا51( فیزیکی وایتی) و فعاد9( یکی)، بار تراف8(
 نش اا داده  زی از مطادع ات ن  یاست ن  برخ  یدر حاد
در محتت ب ا  یزن   ،فردی ع امل بر عتوه ن  است
نامناس ب، ب ا مش کتت  یاقتص اد  -یاجتم اع  طیشرا
)، 11( یقلب  واییماریب زاایم شیافزاومچ ا  یستمت
از  یاریو بس  گاریمصرف س شی) و افزا21( ریمومرگ
 ت  اا می مجم ع در. است ) در ارتباط ب ده31( امراض
اس تارار و بهب  د  ر،ی اخ و ای عن اا نم د ن  در س ال 
 یک یب    ،یطیمحستیو ز یمنیبه اشت، ا وایستمیس
) 41( ن ااش هرو   ی نأو م  رد ت  یاصل وایاز خ است 
 نی ناچارن   ب   ا  زی ن یشهر راام ی و است ب ل ش ه
است ن  انثر  لیدد نیب  وم  ی. شان یخ است  ت ج  نما
 نی خ استار ورود محاااا و پژووش گراا ب   ا  راایم 
و  یمن یس تمت، ا  یابارزی روش اص  ً. ان ح زه ش ه
ومزماا س  فانت ر به اش ت،  یبا بررس ،طیمح تسیز
جه ت اس تارار و  یمناسب ن یزم ست،یز طیو مح یمنیا
 :OSI( یس ت یز -طیمح تیریم  یاستان اردوا یاجرا
 rof noitazinagrO lanoitanretnI
و  یمن  یا یارو  ای) و مع10041 noitazidradnatS
 lanoitapuccO :SMSHO( ایبه اش  ت حرف   
 tnemeganaM ytefaS dna htlaeH
). با وج  د وا ن   01( نن یم جادیا )10081metsyS
 و ای و س ازماا   یدر م  رد ص نا  عم  تاً  س تم یس نیا
 نیا لیاما ب  دد ؛م رد استفاده قرار  رفت  است یخ مات
پ نج س ؤال  دارد یم  رد اش اره س ع  ستمیس ن  اص  ً
 ا ب ،یان زم در چ  ،یچ  نار ،یس چ  ن ین عی یاساس
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 ت  اا م ی  دذا ؛دهد پاسخ را ایج یو با چ  نت یابعچ  من
 ب رداری به ره  زین یمناطس شهر طیشرا یاز وا در بررس
 نم د. 
 ا اً یدق اینشانگر وا است، مطادع   سن هین  واییبررس
در س طح جه اا  یو حت راایدر ا ینن ن یمشاب  بررس
از مطادع ات  یوج د برخ  نای با؛ است ص رت نگرفت 
 نی ب   او  اف ا  کی نزد یتا ح ودص رت  رفت  ن  
محاا اا  اساس ی  دقت و ت ج  نشانگر ان ،ب ده سیتحا
 ب دن   یط یمحس ت یو ز یمن یا ،یستمت وایدف ؤب  م
). ب  عن  اا نم ن  ، طب س نظ ر س ازماا به اش ت 41(
نب  ده و رف اه نام ل  یماریتنها نب د ب ،یستمت ،یجهان
 ی  ط  ر . برد ییرا در بر م یو اجتماع یروان ،یجسم
 فاق   و زات نش  و ای طیمح اات،یاز تحا این  در پاره
 لقاب ریود ده و غ وایطیدر شمار مح ،اجتماعی انسجام
راس تا،  نی). در وم 61( ان  در نظر  رفت  ش ه ستیز
و  ف خ  د را ش ناخت ع ام ل  ا ات یاز تحا یاریبس
). 71( ان  عن اا نم  ده  وایماریثر بر بروز بؤم یطیمح
ب   وج  د وورد ن    یطیش را  یس ت ی، بااس ا،  نای بر
انساا  اریمناسب در اخت ستیزطیو مح یمنیا ،یستمت
و تن رست دانست. حال  ادمرا س یتا بت اا و ردی قرار
 یباش  ن  در وا ح ادث خطرناک رو یا ر شهر، محل
انس اا را ن اب د   اری س ادم و پا  س ت یز ت ان یدو ، م
از  یناش    ًدقت داشت ن   ح  ادث معم   ی. با ینما
. از ونج ا ن   باشن یم منیاعمال ناا ایو  منیناا طیشرا
و  ن ینامناسب فرا یطراح لیب  دد عم ماً منیناا طیشرا
نار پ ر مخ اطره  طیشرا ایم رد استفاده و  زاتیتجه ای
تخص   ط  یدر ح میب   ط  ر مس تا   ،نماییبروز م
 قرار دارد. ا رچ  اعم ال  یشهر زااریطراحاا و برنام 
و اش تباوات  یانس ان  ین  در قادب فانت روا زین منیناا
 یو ا وم  زش ب    یو ب   ن  ع  دون  یم  ی، رویفرد
 در  میتامس ری)، ب  ط ر غ61(  رتبط وستن م یشهرون 
 
 یاست ن   طراح  یدر حاد نیح زه قرار دارد. ا نیوم
 و ای یفن اور  نیبا استفاده از وخر طیمح سازیو وماده
 نین  اود  یو فرونگ یاجتماع طیروز و ساز ار با شرا
 زی ن   ردد یم یتلا  اریب  ت سع  پا یابی ام جهت دست
ن   اداره و  ردق رار دا  یرانیم  یتمام فیدر ح زه و ا
ق رت خ د دارن . ب ر  ط یشهر را در ح  ذاریاستیس
 س ازی ن  یو به وریاسا، و با ت ج  ب  اصل بهره نیا
دارد ت ا ع رورت  ،ینار وایطیو مح یشهر یفضاوا
از ح  ادث در  یرگیش یپ تیو در نها منیا ریاعمال غ
دست ر نار قرار  رفت  و وم  ع امل دس ت ب   دس ت 
 ن  یسادم و متناسب خلس نما من،یا یوم دون  تا شهر
 ).81(
 وایب  او اف ف ق، در مراحل و  ام یابیدست ادبت   
منظ ر  زم  نیب ده و ب  وم رپذین چک و خرد امکاا
م   ،ییب  عن اا  ستره اجرا یحتت شهراست ن  م
افراد ب   نتریب  عن اا و اه زیو مردم ن رن ینظر قرار  
 وم  جانب  و داوطلبان  داشت  یمشارنت ،یمحل طیشرا
 من یتیو رعا یمنیا ،ستمتی واق ، در. باشن 
 طیمح یمنیو ا یبا ستمت یکیارتباط نزد ن،یسانن
 ش دیمحاس نممهم وم  نیدارن  و ا یمحتت شهر
 نییو تع یابیوا. ب وا ارزمگر با حض ر و مشارنت وا
 ینمب د م رد اشاره، اص  ً وایدف ؤم ینن ن طیشرا
وم احسا، نخ او  ش . ب   ینش ه و عرورت نیمع
 تیوعع یمطادع  با و ف بررس نین منظ ر، ایوم
محتت  یطیمحستیز طیو شرا یمنیا ،یستمت
 . یرس مختلف شهر مشه  ب  انجام
 
 روش بررسی
و با اس تفاده از  یلیتحل - یفیت ص  هیمطادع  ب  ش نیا
 531از  ینم ن   انتخ اب  5531 یب ر رو  ی انیم کردیرو
شهر مشه  ب   انج ام   ان زدهیاز مناطس س یمحل  شهر
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و  یاقتص اد  طیمنظ ر و ب ر اس ا، ش را  نی. ب  ا یرس
)، ابت  ا از 91محتت و مناطس ش هر مش ه  (  یاجتماع
 کی محل  انتخاب ش  و در و ر  51از مناطس،  کیر و
مردم  نیونچ  در ب ایمحل  و  ریز 51 زیمحتت ن نیاز ا
ش  ن . در  نشیو ب رزا،   ز  ین   یعنیمت اول است 
مراجع   و  یابت  ا ب   مح تت انتخ اب  ،ی انیم کردیرو
 یس تمت تیدر خص  و وع ع ازی نم  رد و ایداده
ورام ش  تی فین ،ی نیوب وش ام  تیوعع ریمحتت نظ
 ،یوج د مران ز به اش ت  زا،بیام اج وس وج د ،یص ت
 یم رد بررس  یمزاحم، فا اا ود د   یع م وج د صنا
وج  د  ریمحتت نظ یمنیا تیقرار  رفتن . سپس وعع
ام ن،  و ای و ا،   ذر اه تا اط  ،یو تجار یمرانز ادار
ش  ن  و  یدر ح ادث بررس  یمنیو معابر و ا وااباایخ
نا ل، ونما و منظ ر، حم ل  رینظ ستیزطیمح تیدر نها
 یابی زباد   ارز  تیریس بز و م   یب از، فض ا  یفضاوا
. در بخش مصاحب  وم با مردم س انن در و ر  ن ی رد
مرب ط ب  ور بخ ش ن    وایمحل  فتگ  ش  و ععف
.  ی قابل مشاو ه نب د، مشخ  رد یب  ص رت  اور
 ای ب از و س بز و  یفضاوا تینفا زاایب  عن اا مثال، م
 و ا س اختماا  ینب دا منظر و نم ا  ایب دا و  ن یخ شا
 در. وم   مصاحب  ب   دس ت  سیب دن  ن  از طر م اردی
اطتعات ب  ص رت مشاو ه و ثبت ت سط  زین م اردی
ب  عب ارت ؛  رفتیص رت م  هدی وم زش  رمشاو ه
 ل یسنجش و ثب ت ب   وس  تیقابل یریمتغ یوقت گر،ید
   ر همشاو  ل یر ب  وسام نیداشت، ا  هیفرد وم زش د
از  یانجام ش . ب  ط ر مشخ ا ر قرار ب د چه ارراو 
استفاده از  رد،یقرار   یابیم رد ارز کینظر ستمت تراف
 یب  د ف رد  ازی نک رده و ن  تی نفا یینظر مردم ب  تنها
قرار دو  . در  یرا م رد بررس طیشرا نیا  هیوم زش د
را م  رد چهارراه  کین  قرار ب د  یابیص رت، ارز نیا
و  اف ت یدو ، در مح ل مناس ب اس تارار  رارمشاو ه ق
 ای ش ه و  تیرعا« م ارد قابل مشاو ه را ب  دو ص رت
و ر  ؛مشخ نرد. ب  عن اا مث ال  »نش ه است تیرعا
ص فر  نیب ین  ع د ازیاز امت بخشی وا،از چهارراه کی
 یتم ام  ازی تا ص  ب د را نس ب ن رده و ب ا جم   امت 
در و ر  تدر محل   و ن ل مح ت م ج د  وایچهارراه
 . ش  نییوا بر تع اد، رتب  م رد نظر تع میمنطا  و تاس
 و ای س ت یو قابل اتکا، چ ک د  سیدق جیاخذ نتا یبرا  
و  یط یمحس ت یو ز یمنیا ،یستمت تیمرب ط ب  وعع
 نی مشاو ه، ب ا اس تفاده از نظ ر متخصص اا ا  وایفرم
 دو نف ر از ،ی(س   نف ر از   روه عل  م پزش ک ح  زه
و س   نف ر از نارشناس اا  طیمهن س اا به اش ت مح 
قرار  رفت ت ا ص حت و  یابی) م رد ارزستیز طیمح
است ن   چ ک  یادووریش د.  زم ب    ییأوا تدقت وا
ش  ه ب  د،  یم رد اشاره ن  ت سط محاس طراح ستید
 م   رد   رمش او ه ای ن  ا ر و  یب   عن  اا راونم ا
ال ب د. ب  ؤس یراونما یقرار  رفت و ن ع برداریبهره
  هی بر ز یاب ان یمشاو ه خ ین  برا یعن اا مثال، نا ر
  رف ت یقرار م یو اریدر اخت ییش ، خط ط راونمایم
و  اب اا یع رض و ط  ل خ   ،یبازد نین  در ا نیا رینظ
را  لی قب نی از ا یوج  د درخ ت و م  ارد نیومچن 
و م در  یح ال ا  ر تص ادف  نی. در ع  ی مشخ نما
 ت  اا ینن  . م   یته ید، عکسص رت  رفت  ب  اباایخ
ن ع بر    مش او ه  کی ست،ین ع چک د نی فت ن  ا
 لی از وا تکم و ایی عرورت، بخ ش  سا،ب د ن  بر ا
.  ی ب   وا اع اف   رد  یمشاو ات زین یش  و در م ارد
 رو ا یاز متغ کی ور  یخط ط راونما ایا ت ؤتع اد س
در ارتب اط ب ا ش اخ  ؛متفاوت ب د ب  عن اا مثال زین
 س  تی) و زالؤس   51( یمن یال)، اؤس   21( یمتس ت
 ب   بنا وم واال) مطرح ش . درج پاسخؤس 51( یطیمح
 اطتع ات  درج و مص احب  مش او ه،  ن  ع  و عرورت
 ش  ،  ذن ر  ن   ط  ر ت ب د. ب  عن اا مثال، وماامتفاو
 تی ما ررات ب   ص  رت رعا  برای و واراهچهار برای
 ت  جش، ثب سنقابل  ای و ازه ان یش ه و برا ش ه و ن
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 تی م ارد مث ل نفا  ریع د م رد ت ج  ب د. در سا سیدق
  ریخ ایبل  و  ن یاز  ز ادباز و وز یب  فضاوا یو دسترس
 زی مترقب   ن  ری . در ارتب اط ب ا م  ارد غ  یاستفاده  رد
 . رفت قرار نظرم    ن و شرح  زارش حیت ع
 ب ا اس تفاده از اس ناد  ازی نم  رد  وایداده ،یط رنل ب   
مرب  ط ب   س طح  ان  یماو و ایشی(مث ل وزم ا یادار
حاصل از ثب ت  جینتا ایب  وا و  یوب و نلرزن یود د 
 یسنجش ود  د  وایستگاهیو ا ت سط ا یود د  زاایم
ش  .  ی  ردوور  ی انیسطح شهر) و مشاو ات م یو ا
از روش  زی نننت رل دق ت و ص حت اطتع ات  یب را 
ده ت س ط (م  رد اس تفا یبه اش ت و ایاو یننت رل س 
 ی وای  بخ  ش به اش  ت و س  تمت در بازد  نین  ا ر
ننت رل امکان ات و  ی) ن   ب راان یس اد ای و  ان  یماو
م ج  د در مح تت  یمن یو ا یبه اشت وایرساختیز
 م  رد ن اراابه اش ت و به اش ت و ایت س ط خان  
ن    در  ش    ب  رداریبه  ره رد، ی  م  ی ق  رار اس  تفاده
 اس ت  رفت    ق رار  مختلف م رد استفاده  وایپژووش
 از قب ل  و ا، داده یروش  ردوور یکن اختی برای). 52(
 ،ین  اربرد فیتع  ار  اا،می   ب    پرسش  گراا ورود
 اری در اخت لیقب نیاز ا ی زم و م ارد وایدست رادعمل
 ی  ردوور  و ای داده  ینل ت،یوا قرار  رفت. در نهاوا
 از س   نف ر متخص   تش کل م یش ه ت س ط  روو 
و نارش نا،  طیاشت محمهن ، به  ،ی(پزشک عم م
ق رار  یابیم رد ارز سن ه،ینظر ن  ری) و زستیز طیمح
 و ایمرحل  ، داده نی در ا گ ریب   عب ارت د؛  رف ت
مختلف ادغام ش  و م  ارد  وایش ه از  روه ی ردوور
پ رت، ح ذف  وایداده ای ر و مشاو ه یاز خطا یناش
 ،یبررس نی. در ا یانجام  رد یینها یر یمیش  و تصم
و  نییپ ا  و ای  روه  یتخص یبرا یر یمیه تصمقاع 
 محل   (م ثتً  نییح   پ ا  یشکل ب د ن  وقت نیبا  ب  ا
 ل ، ن54تا یا    ب و ح 02از  ن ییا   پ ح نی)، ب53
 
مت س ط  طیشرا یدارا یمحتت ب د، محل  م رد بررس
ا  ر ح    بی ترت ن،وم ی  ب . ش   بن یرو ب  با  طبا 
 ای  نی) ب53تا( محل  ی) و با 52(ب  عن اا نم ن  نییپا
) ن ل 52ت ا ( نیی) و پ ا 03 یعن ی( منطبس بر ح   ب ا 
وم ن    زمانی.  رفت محتت ب د، در رده مت سط قرار
از  ت ر نیی)، پ ا 91(ت ا  محل  نیی) و پا01 (مثتً ح  با 
 تیوع ع  ی) نل محتت ب  د، دارا 52 (مثتً نییح  پا
 چ ا ن  است وا ذنر قابل نکت . ش  یابیارز طل بنام
وج  د و ع  م وج  د و ر ش اخ ب ر اس ا،  زاامی
(ب   عب ارت  ؛درص  م رد سنجش قرار  رف ت  ا،یما
و تع  اد مش او ه،  ا،ی ب وا ت ج  ب   ن  ع ما  گر،ید
)، ش یم لینمره ب  دست وم ه ب  درص  تب  ایو  ازیامت
در  رو ا یاز متغی ب د و امت 50ور شاخ  ازیامت نیانگیم
ب د ن   نیا انگریما ار نمتر ب دن ، ب نین  از ا یص رت
ب ر اس ا،  یمح تت وقت  .ن اش تن  یمناسب تیوعع
ب   دس ت  50در ح    یازی م رد اش اره امت  یبن رتب 
 نی و ورچ   ا  ن مت سط قرار داش ت  طشرای در ووردن ،
بهتر  تیدون ه وعع، نشااش می ترکیع د ب  ص  نزد
و امک اا  ی انی م و ایداده س  یماا یب  د. ادبت   ب را
محتت نم ن ، از روش  تیدر م رد وعع یر یمیتصم
ننت رل  یو ح  ب ا  نییننترل چارت و محاسب  ح  پا
ابت  ا  گ ر یب  عبارت د ؛ب  عن اا نااط برش استفاده ش 
ق رار  یابی ور ش اخ در مح ل، م  رد ارز  یروایمتغ
 یب را  یمن یش اخ ا  تیوعع ؛ رفت. ب  عن اا مثال
ش اخ  نی ا ازی م   امت نل محل  مشخ ش . ب ا ج 
 یمنطا  ش هر  کیدر  یابیوم  محتت م رد ارز یبرا
مت س  ط وا منطا     تیوا ب  ر ن  ل، وع  ع  میو تاس  
 رو ا، یمتغ یتمام یبرا تیفعاد نیش . ا نییتع یشهردار
انج ام ش   و در  یمحتت و مناطس ش هر  وا،شاخ 
و ب ر   ن ی رد س یماا گریک یبا  یمناطس شهر ت،ینها
 ،یط یمحس ت یو ز یمنیستمت، ا وایاسا، شاخ 
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 یمح تت و در محل   بع   من اطس ش هر  گاهیابت ا جا
 .  ی رد نییتع
ت ک  S-K یومار وایوزم ا از وا،ت ج  ب  ن ع داده با
و ا در اس تفاده ش  . داده  سیو نروسکال واد  اینم ن 
ش ن .  لیوارد و تحل 22نسخ   SSPS یافزار ومارنرم
  رفت  ش . در نظر 5/05 دارییسطح معن
 
 هایافته
ش اخ  ریشش متغ نین  در ب دو ینشاا م 1ج ول 
 نیانگی م وب ب ا  تیب   وع ع  طیش را  نیبهتر ،یستمت
 نیانگی ب ا م  بی ب   ترت  زین طیشرا نیو ب تر 88 ازیامت




 مشهد شهری کل مناطق در یاجزای شاخص سلامت امتیاز وضعیت میانگین: 1جدول 
 آماره توصیفی
 متغیرها
 حد بالای کنترل حد پایین کنترل میانگین ±انحراف معیار
 3/23 33/53 23/373/3 وضعیت آب
 33/77 73/30 33/33/33 کیفیت صوتی
 306/53 06/63 2537/13 زاامواج آسیب
 53/63 73/53 5612/03 مراکز بهداشتی
 67/65 33/53 2/103/00 صنایع مزاحم
 33/66 35/53 2/1553/30 کیفیت هوا
 
  
مرانز  ب  شرایط بهترین ن  سازدمی مشخ  2 ج ول
 ب ترین داشت و اختصاو اداری و تجاری م ج د
 ح ادث در ایمنی برای بینیپیش ب  مرب ط نیز شرایط
 ایمنی( عادی غیر وایبارش و سیل جمل  از مختلف
  .ب د) زمستانی
 
 مشهد شهری مناطق کل در ایمنی وضعیت اجزای متغیر میانگین امتیاز :2جدول 
 آماره توصیفی
 متغیرها
 حد بالای کنترل حد پایین کنترل میانگین ±انحراف معیار
 3/23 33/53 23/373/3 مراکز اداری و تجاری
 33/36 73/33 3506/1 هاتقاطع
 63/33 -67/32 53/237/3 گذرگاه های امن
 11/36 36/3 73/13/3 و معابر هاخیابان
 3/33 23/56 2/635/3 ایمنی در حوادث
 
 منظر و نما ب  شرایط دو  ن  بهتریننشاا می 3ج ول 
 وم ب  شرایط ب ترین امتیاز و 78/4 میانگین با شهری
 
 
 و واو پارک ازیامت 24 میانگین با زباد  م یریت
 .افتیاختصاو  04 نیانگیسبز با م فضاوای
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 میانگین امتیاز وضعیت اجزای متغیر زیست محیطی در کل مناطق شهری مشهد :3دول ج
 آماره توصیفی
 متغیرها
 حد بالای کنترل حد پایین کنترل میانگین ±انحراف معیار
 33/32 21/05 23/32/6 نما و منظر
 33/25 33/15 11/536/3 حمل و نقل
 33/36 73/33 3506/1 فضاهای باز 
 22/33 07/10 53/333/3 فضای سبز
 11/36 36/30 73/13/3 مدیریت زباله
 
 و 21 منطا  شرایط ب  نتایج نشاا داد ن  بهترین
 این اسا، بر. ب د مرب ط 4 منطا  ب  نیز ب ترین
 9 و 1 ،11 ،21 منطا  چهار مجم ع در ؛اطتعات
  با تر
 
 مت سط ح  زیر در منطا  9 و) درص  50( مت سط از
در  2و  0، 3، 4مناطس  ؛ب دن . بر این اسا،  رفت  قرار
 .)4(ج ول  مرز وش ار قرار دارن 
 
 شهری مشهد مناطق در محیطیزیست ایمنی و سلامتی، وضعیت میانگین :4جدول 
 آماره توصیفی
 مناطق شهری
 آماره توصیفی میانگین ±انحراف معیار
 مناطق شهری
 میانگین ±انحراف معیار
 53/337/2 7 65/337/2 6
 07/637/6 3 37/327/1 3
 0336/3 1 63/337/7 5
 33/577/3 3 33/227/3 2
 03/7±07/1 06 0537/3 3
 25/5±77/2 76 15/737/3 66
   63/137/1 (ثامن)36
 
 
 ورامش برای شرایط بهترین نشانگر وا ب د ن  0ج ول 
 ب  صنای  مزاحم مرب ط و 21 منطا  ب  مرب ط ص تی
 در مزاحم صنای  وععیت وا، بر عتوه. ب د 9 منطا 
 و 7 منطا  در درمانی و به اشتی مرانز ،21 منطا 
 و 6 مناطس در ترتیب ب  نیز به اشتی وب و و ا نیفیت
 برای و ح زه ومین در. ب دن  مناطس سایر از بهتر 8
 مرانز ص تی، ورامش یعنی اساسی، پارامتر س 
 وشامی نی، وب وععیت ومچنین و درمانی و به اشتی
 اختصاو خ د ب  را شرایط ب ترین شهرداری 4 منطا 
 و مزاحم صنای  زا،وسیب ام اج بخش در. داده ب د
 از 7 و 9 ،0 مناطس شهری ترتیب ب  نیز و ا نیفیت
 مناطس برخ ردار بای  ب  نسبت ترینامناسب شرایط
 .ب دن 
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 مشهد شهری مناطق تفکیک هب سلامتی بررسی وضعیت میانگین امتیاز وضعیت :5جدول 
 بعد سلامتی
 مناطق شهرداری











 53/616/7 77/3376/3 5676/3 33/336/3 31/517/2 63/336/2 36
 73/336/2 3337/3 1606/5 22/527/3 5337/3 1126/3 7
 63/557/5 36/766/2 51/376/3 33/136/6 33/317/6 35/136 3
 5337/7 33/536/3 6107 73/117/3 23/237/2 33/316/2 6
 33/203/3 53/217/3 31/327/5 01/536/3 32/367/3 03/236/3 1
 23/367/2 52/327/3 03/333/3 33/657/3 33/377/7 23/656/7 06
 33/657 2/51/7 12/366/3 73/137/1 61/557/5 53/336/5 2
 23/377/3 32/236 5636/1 5317/3 72/537/3 03/316/3 3
 33/277/2 75/336/3 31/236/5 1317/3 65/637/3 63/516/3 76
 63/537/3 65/716 21/566/2 33/727/3 05/657/3 03/526/3 66
 33/736 6336/6 363/2 32/517/1 7337/5 3116/5 5
 03/356/7 7366/3 7666/3 51/536/3 33/656/2 3536/2 3
 22/736/3 3236/1 065/7 71/526 0336 0516/3 3
 
 وع عیت  بهت رین  و ا، چه ارراه  و و ا تا اط  بخش در
 و 08 می انگین امتی از ح  ود ب ا 6 منطا   ب   مرب  ط
 ب د. 51میانگین با 31 منطا  ب  شرایط ب ترین
نی ز  معابر و واخیاباا وععیت برای اشاره م رد شرایط
 ب رای  امتی از  64/36 ت ا  0 منطا   برای امتیاز 21/56 از
 ام ن  وای ذر اه ارامتروایپ در. ب د متفاوت 21 منطا 
 منطا   ب  شرایط بهترین نیز خاو ح ادث در ایمنی و
 1 و 6 منطا    ب    نی  ز وع  عیت ب   ترین و 31 و 21
 .)6(ج ول  داشت اختصاو
 
 بررسی وضعیت میانگین امتیاز ایمنی به تفکیک مناطق شهری مشهد: 6جدول 
 بعد ایمنی
 مناطق شهرداری
 ایمنی حوادث خاص های امنگذرگاه ا و معابرهخیابان هاو چهارراه تقاطع
 میانگین ±انحراف معیار میانگین ±انحراف معیار میانگین ±انحراف معیار میانگین ±انحراف معیار
 35/536/5 561 36/336/2 06/607/6 36
 33/376 573 56/126/3 33/126/1 7
 3336/3 33/21 33/236/6 72/336/3 3
 36/166/5 02/336/2 63/216/3 3326/6 6
 33/336 66/366/3 73/336/3 33/136/2 1
 33/106 3776/7 63/356/7 13/356/1 06
 53/636/3 03/356/5 33/526/1 55/736/3 2
 27/766/6 63/636/3 33/316/3 15/116/2 3
 73/216/3 12/336/3 13/116/3 15/116/1 76
 63/526/3 52/736/5 53/526/5 55/626/3 66
 33/366/3 7736/5 76/116/5 13/116/3 5
 73/736/5 77/656/2 36/536/2 33/336/6 3
 63/766/2 36/736 2/326 73/526/3 3
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، وععیت زیست محیطی در منطا  7با ت ج  ب  ج ول 
شهرداری در اغلب م ارد در شرایط بهتری قرار  21
شرایط ب تر را ب  خ د اختصاو  4داشت و منطا  
داده ب د. در این بین، تنها استثنائات مرب ط ب  م یریت 
 امتیاز  17/67با میانگین  1م اد زای  ب د ن  در منطا  
 
امتیاز  41/0با میانگین  3و منطا  در بهترین وععیت 
دو برای  در ب ترین شرایط قرار داشتن . در عمن 
پارامتر واح وای اداری و تجاری و حمل و نال و 
ترابری نیز با ترین نیفیت ب  ترتیب مرب ط ب  
 ب د. 1و  31وای شهری منطا 
 




نما و منظر  فضاهای آزاد و باز
 شهری
 -مراکز تجاری مدیریت مواد زاید
 اداری
های حمل و پایانه
 نقل












 563/5 3567/2 23/216/7 23/336/2 63/336/3 37/306/6 36
 76/137/6 27/730/3 33/637/2 36/526/3 36/256/3 76/22/1 7
 33/306/3 73/367/7 53/557/5 61/236/6 23/126/2 16/336/3 3
 67/33/5 6336/3 6337/7 62/216/3 33/756/3 3326/6 6
 371/6 63/31/3 03/357/3 63/336/3 13/376/3 1336/2 1
 3366 73/126/7 03/657/2 23/356/7 37/536/3 13/356/1 06
 23/306/3 3207/1 33/753 53/236/1 13/626/7 15/236/3 2
 33/33/7 31/136/3 33/373/3 53/216/3 77/356 25/516/2 3
 06/11/1 32/336/3 13/353/2 53/216/3 31/136/3 31/766/1 76
 33/737/3 33/366/6 53/333/5 33/126/6 71/356/2 21/766/3 66
 06/13/3 57/73/5 73/637 26/516/5 76/256/6 06/116/3 5
 3/13/5 77/71/2 03/657/7 36/536/2 06/226/3 3/236/6 3
 3/27/3 67/73 32/636/3 36/526 2/256/1 1/526/3 3
 
 
وععیت ایمنی مناطس شهری مشه  در ب ترین شرایط، 
در  551ول ن  درص  از شرایط ای ه 08ب  ط ر مت سط 
ش ه است، فاصل  داشت. این در حادی ب د  نظر  رفت 
در پارامتر وععیت  4ن  در ومین ح زه، منطا  
 29ط ر مت سط وا و معابر با ح  مطل ب، ب  خیاباا
در بخش  31درص  فاصل  داشت. ومچنین، منطا  
درص  با ح   98وا، بیش از راهوا و چهارتااط 
 مطل ب اختتف داشت.
در بررسی وععیت ستمتی محتت مشخ  ردی    
ن  در پارامتر دسترسی ب  مرانز به اشتی و درمانی نیز 
وععیت بحرانی ب د. ب  عن اا مثال، این شرایط در 
ب  نح ی ب د ن  میزاا وع  م ج د ب  ط ر  4منطا  
درص  فاصل  داشت. این در  59مت سط با ح  مطل ب 
حادی ب د ن  در این منطا  دسترسی ب  وب وشامی نی 
سادم و به اشتی نیز در ب ترین وععیت قرار داشت و 
درص  محاسب   32میزاا فاصل  با ح  مطل ب ح ود 
 ش .
وعاع بسیار نگراا محیطی ادر وععیت زیست  
درص  با ح   29تر ب د و در م اردی بیش از ننن ه
 4مطل ب فاصل  داشت. ب  عن اا مثال، شرایط منطا  
وا و فضاوای در ارتباط با نما و منظر شهری و پارک
ب   3و  0سبز چنین ب د. ادبت  در ومین ح زه، مناطس 
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 ول برایدرص  فاصل  از شرایط ای ه 08و  98ترتیب با 
فضاوای باز و وزاد و م یریت م اد زای ، وععیت 
 ن اشتن . چن اا مناسبی
 ء، ب  جزمشخ  ش  8ط ر ن  در ج ول وماا
زا و وععیت نیفیت و ا در متغیروای ام اج وسیب
شاخ ستمتی و متغیر ایمنی در ح ادث در شاخ 
وا در بین محتت و مناطس ایمنی ن  تفاوت وا
داری نب د، تفاوت متغیروای شاخ  زیست معنی
محیطی و متغیروای وععیت وب، نیفیت ص تی، 
درمانی و صنای  مزاحم در شاخ  -مرانز به اشتی
وا و وا،  ذر اهتجاری، تااط  -ستمتی و مرانز اداری
وا و معابر در شاخ ایمنی در بین محتت وخیاباا
یگر ب  عبارت د ؛دار  ردی مناطس شهری معنی 
اختتف بین محتت و مناطس از نظر برخ رداری از 
محیطی، متفاوت ب د و شرایط ستمتی، ایمنی و زیست
وم  محتت و مناطس شرایط یکسانی ن اشتن  و ب  
بن ی انجام م اختت ایمنی در ومین ددیل، اود یت
وا متفاوت خ او  ب د. این در حادی ب د ن  در وا
نشین با وععیت اشی بررسی ارتباط بین محتت ح
 .داشت وج د ستمتی، ایمنی و زیست محیطی رابط 
ت اا  فت ن  مناطس شهری ن  از می ؛بر این اسا،
 با تری برخ ردار ب دن ، ب  نشینحاشی  تع اد جمعیت
بیشتر محس ب  ت ج  نیازمن  و بحرانی مناطس عن اا
 .ش ن می
 
 مناطق شهری مشهد ی و زیست محیطی با وضعیت اقتصادی و اجتماعیهای سلامتی، ایمنبررسی رابطه شاخص :8جدول 
 eulaV-P میانگین ±انحراف معیار های مورد بررسیشاخص
 0/332 2537/3 زاامواج آسیب سلامتی
 0/323 23/373/3 وضعیت آب
 0/530 33/33/3 کیفیت صوتی
 0/630 5610/3 مراکز بهداشتی
 0/330 2/106 صنایع مزاحم
 0/330 2/556/3 کیفیت هوا
 0/665 5/25/3 ایمنی در حوادث ایمنی
 0/530 23/377/3 مراکز اداری و تجاری
 0/770 3506/1 هاتقاطع
 0/630 53/237/3 گذرگاه های امن
 0/660 73/13/3 ها و معابرخیابان
 0/300 23/32/6 ما و منظرن محیطیزیست
 0/560 11/536/3 حمل و نقل
 0/760 3506/1 فضاهای باز
 0/230 53/336/5 فضای سبز
 0/660 73/13/3 مدیریت زباله
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 گیریو نتیجه بحث
در مبحث ستمتی، شرایط نلی شهر مشه  در وععیت 
ودی قرار ن اشت. ب  عن اا مثال، در حادی ن  منطا  ای ه
مناسبی قرار  در شرایط نسبتاً 08بانسب امتیاز  6
را ب  خ د  51ن  تنها میانگین  31داشت، منطا  
ب د، وععیت مناسبی ن اشت.  اختصاو داده
ش  ن  تفاوت ور ناوماونگی وقتی بیشتر مشخ می
 یرد.  یک از متغیروا ب  ط ر مجزا م رد محاسب  قرار
ر در وم  وا و معابب  عن اا نم ن ، وععیت خیاباا
از مناطس از جمل  و در بعضی  50مناطس نمتر از 
و  dooWمطادع  رسی . می 31ب  ح ود  21منطا  
؛ ومکاراا نیز ن  تنها ب  ابعاد ستمتی ت ج  داشتن 
ن  وععیت ستمتی در مح وده م رد  مشخ ساخت
مطادع   .)12( است ب ده 50مطادع  وم  جا زیر امتیاز 
عیت شی ع سل در شهر مشه  فر در بررسی وعصابری
نفر بیمار در بین  2/8نشاا داد ن  این شهر با داشتن 
وزار نفر، از شرایط مناسبی در ارتباط با میزاا  51ور 
شی ع این بیماری و راوکاروای مرب ط ب  ننترل وا 
). د یل متع دی در ارتباط با 71( باش برخ ردار نمی
است ن   نامناسب ب دا وععیت به اشتی شهر مطرح
وا را ع م دی  نتا و ترین واشای  بت اا یکی از مهم
وای مرب ط ب  ستمت عن اا ریزیجام  در برنام 
میلی ا نفر  52چرا ن  این شهر سا ن  بیش از  ؛نم د
اما از  ؛نن زائر و  ردشگر را ب  خ د جذب می
وورد. این وای ملی استفاده چن انی ب  عمل نمیب دج 
ت ن  حض ر و فعادیت مهاجرین فایر از در حادی اس
نش روای مختلف چ ا عراق، پانستاا و افغانستاا، 
 است.  ای ب  وا دادههشرایط ویژ
ایمنی در تمامی  دف ؤمنتایج این بررسی نشاا داد ن    
مناطس و محتت در وععیت بحرانی قرار داشت. ب  
 ر  تغی ی ن  دو ماد خش در ح ن ب ثال، در ای  اا م عن
 
تا  54بین  یوا و معابر امتیازوای امن و خیاباااه ذر 
را ب  خ د اختصاو داده ب دن ، این شرایط برای  50
 7تر ب  و ب  ط ر دقیس 51ایمنی در ح ادث ب  زیر 
 و واتااط  مرب ط ب  رسی ه ب د. با این وج د، شرایط
، 80وا در بخش شاخ  ایمنی با امتیاز چهارراه
با وج د وا ن   رس .ب  نظر نمیچناا نگراا ننن ه وا
 وایچهارراه و واتااط  مطابس نتایج بررسی حاعر
وا در شرایط بهتری قرار دف ؤنسبت ب  سایر م م ج د
ول، فاصل  زیادی اما باز وم از وععیت ای ه ؛داشت
 در ایمنی برای بینیداشت. این در حادی ب د ن  پیش
 عادی رغی وایبارش و سیل جمل  از مختلف ح ادث
ن  بسیار نگراا ننن ه ب د. با وج د وا) زمستانی ایمنی(
این وععیت در نتا شهروایی چ ا تهراا ن  بخش 
اعظم ثروت و ت اا مادی نش ر را ب  خ د اختصاو 
نی  قرار  رفت  است و ب  عن اا أدو  نیز م رد تمی
برای  81مثال، برای ایمنی در ح ادث امتیازاتی چ ا 
 ب د برای محل  ن وسار اعتم ش ه 02محل  اب ذر و 
). پذیرش این شرایط برای شهر مشه  ن  عن اا 52(
پایتخت فرونگی ایراا را بر خ د نهاده است و 
نهادوای ق رتمن ی چ ا وستاا ق ، رع ی در وا 
باش . ب  ور حال، حض ر دارن ، چن اا پذیرفت  نمی
گی وای مطادعات دیگر نیز وماوناین نتایج با یافت 
ای ن  ن ع سک نت، وععیت امکانات در مطادع دارد. 
ورزشی، امکانات رفاوی، وب و فضای سبز، ایمنی 
وا ن  در شهر ددفت ولن  ارزیابی ش ه ب د، روپیاده
مشخ  ردی  ن  امکانات م رد اشاره برای ن دناا 
و افرادی ن  در سنین ج انی و ن ج انی قرار دارن ، 
وای سنی نمتر م رد ت ج  مین ش ه و سایر  روهأت
مین أب  عبارت دیگر امکانات م رد اشاره در ت ؛ان ب ده
 ؛)22( ان وای زن  ی بزر سا ا نام فس ب دهعرورت
اما در مطادع  نن نی مشخ  ردی  ن  این امکانات ن  
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وای سنی بلک  برای تمامی رده ؛تنها برای بزر سا ا
شکتت م رد است. عتوه بر م ان ک و نانافی ب ده
اشاره در بخش ستمت، حض ر بیش از یک میلی ا و 
) و شی ع 32( نشین در این شهروزار نفر حاشی  557
ت ان  ب  عن اا د یل فار و اشتغال ناذب در وا نیز می
 اصلی این رون ، قلم اد  ردد.
زیست نیز نشاا داد بررسی شاخ مرب ط ب  محیط  
چن اا مطل ب نب د  ن  شرایط شهر مشه  در این م رد
و اختتف بین محتت و مناطس شهری بسیار زیاد 
. ب  عن اا مثال، در متغیر فضاوای وزاد و باز در است
را ب  خ د اختصاو داده  86، امتیاز 21حادی ن  منطا  
دست وم .   ب 6ح ود  4ب د، این وععیت برای منطا  
ن  در متغیر فضاوای باز  4عتوه بر وا، منطا  
وا و معابر وم مناسبی ن اشت، در متغیر خیاباا شاخ 
جایگاه مناسبی را ب  خ د اختصاو ن اد و میزاا 
خص و، از ح  مطل ب   فاصل  وا در این شاخ ب
و  neserdnAدرص  رسی . مطادع   29ب  بیش از 
ومکاراا نشاا داد ن  ستمت افراد مسن در محل ، 
ا و ووععیت ص ا، ود د ی و ا و وععیت خیاباا
). نکت  بسیار مهم 42( رووا چن اا مطل ب نیستپیاده
 وا است ن  در بررسی حاعر مشخ  ش  ن 
وای سنی چن اا مطل ب نیست. با وععیت وم   روه
ن  چنین شرایطی برای سایر شهروای ایراا  وج د وا
اما این  ؛)52( است در مطادعات مختلفی مطرح ش ه
ش  ن  دعا میشرایط برای شهری ن  پیش از این ا
محیطی را در بین شهروای ایراا بهترین شرایط زیست
)، بسیار غیر عادی 02( است ب  خ د اختصاو داده
ش د. ا رچ  وقتی ت سع  غیر عادی شهر و تلای می
تغییر  سترده ناربری اراعی و حذف فضاوای باز و 
است،  وزاد را ن  در مطادعات متع دی ب  وا اشاره ش ه
 ن اا عجیب ب  دویم، این شرایط چار میم رد ت ج  قر
 
 رس . نظر نمی
نتایج نشاا داد ن  در مجم ع، محتت م ج د در ور 
منطا  با شرایط مطل ب فاصل  داشتن  و اختتف 
 ان  شهر اساسی بین محتت ور منطا  و مناطس سیزده
 21 منطا  شرایط ب  وج د داشت ب  ط ری ن  بهترین
 این اسا، بر. ب د مرب ط هارچ منطا  ب  نیز ب ترین و
 از با تر 9 و 1 ،11 ،21 منطا  چهار تنها اطتعات
   رفت  قرار مت سط ح  زیر در منطا  9 مت سط و
ب دن . مطادع  ص رت  رفت  در شهر تهراا نشانگر وا 
است ن  این شرایط اختصاو ب  شهر مشه  ن اشت  و 
در شهر تهراا ب  عن اا پایتخت نش ر نیز چنین 
). با وج د وا ن  52( ش درایطی مشاو ه میش
مطادعات ص رت  رفت  در این ح زه در ایراا ان ک 
 ردد و ب ده و تنها ب  ومین دو شهر مح ود می
ت اا در م رد شرایط نلی این وععیت قضاوت نمی
ت اا عن اا داشت ن  شای  یکی از د یلی اما می ؛نم د
ی در این دو محیطن  وععیت ستمتی، ایمنی و زیست
نتا شهر چن اا مناسب نیست، وا است ن  این 
شهروا با ترین مهاجرین شهری را ب  خ د اختصاو 
نظر را برای ریزاا، شهروای م رداما برنام  ؛ان داده
 ان .پذیرش این خیل عظیم، وماده نساخت 
در این مطادع  مشخ ش  ن  مح تی ن  در سایر   
ای ستمتی یعنی نیفیت وا ب  خص و متغیرودف ؤم
وب و صنای  مزاحم دارای وععیت مناسبی ب دن ، در 
متغیر ود د ی و ا وععیت چن اا مناسبی ن اشتن . ب  
در حادی متغیروای صنای   31عن اا مثال در منطا  
را نشاا  39مزاحم و وععیت وب نیفیتی با تر از 
ب د و  32این شرایط برای نیفیت و ا ح ود  ؛دون می
و  49نیفیت وب و صنای  مزاحم ب  ترتیب  7منطا   در
. این شرایط با مطادع  محاسب  ش  7و نیفیت و ا  29
 شخ  ردی   طادع  مماین  ومس  ب د. در   relttetS
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 نمان ه و ب   وا در محل ت دی  باقین  برخی از ود د ی
ش ن . ب  عن اا مثال، وی نشاا سایر مناطس منتال می
زبست در محیط پای ارن  و در و ا داد ن  ذرات و
ش ن  و ب  جا می تبخیر نش ه و ب  وسیل  و ا جاب
ترین ریسک به اشتی برای انساا ومین ددیل مهم
). شای  یکی از د یل این امر، 62(  ردن محس ب می
ت اا در وا باش  ن  بسیاری از شرایط محلی را می
ا ننترل ام ؛مح وده مرزوای جغرافیایی وا ننترل نم د
ود د ی و ا ب  ساد ی ممکن نب ده و ان اع و ین وای 
ت انن  ب  راحتی با جریاا باد مرب ط ب  نیفیت و ا می
جا ش ه و وم  محتت و مناطس شهری را تحت  جاب
ثیر قرار دون . در نتیج ، ارتباط محکمی بین أت
متغیروایی نظیر نیفیت و ا، صنای  مزاحم و حتی 
 باش . د د ی و ا برقرار نمیورامش ص تی، با و
با ت ج  ب  معیارو ای م  رد بررس ی در ای ن مطادع  ، 
مشخ  ردی  ن  شرایط س تمتی، ایمن ی و زیس ت 
محیطی در شهر مشه  با ونچ  سازماا به اشت جهانی 
)، 72( ب رد از وا تحت عن اا پروژه شهر سادم ن ام م ی 
یشی فاصل  زیادی داشت  و بایستی در این ارتباط بازان 
اساسی ص رت  رفت  و زمین  برای اجرایی ش  ا ای ن 
 پروژه در مشه  فراوم وی . 
 نل ی ط  ر ب   ن   داد نش اا حاع ر مطادع   نت ایج  
 مختل ف  وایمحل  در م رد بررسی دف ؤم س  وععیت
 نمت ر و فای ر  مح تت در خص  و  ب   مش ه  ش هر 
در  .داش ت ق رار وش  ار م رز در )،2-0( برخ  ردار
شهرداری مش ه   6 و 0 ،4 ،3 ،2مناطس  مطادع  عاب ی،
 ش  ن نیافت  و فای ر محس  ب م ی  ت سع  مناطس ءجز
وای این مطادع  با نتایج نار عاب ی بنابراین، یافت  ؛)91(
ش  د مح تت و من اطای وماونگ ب ده و مشخ می
ت ری ق رار ن  در شرایط اقتص ادی و اجتم اعی پ ایین 
 ست  زی نی و م ی، ای تمت ت س ر وععی دارن ، از نظ
 
ب    ؛ان  محیطی نیز جایگاه مناسبی ب   دس ت نی اورده 
داری ب ین وع عیت عبارت دیگر ب  ن عی رابط  معن ی 
ت س ع  و برخ  رداری از ش رایط س تمتی، ایمن ی و 
زیست محیطی مناطس وج  د داش ت و ورچ   س طح 
ت سع  منطا  با تر باش  ، ش رایط س تمتی، ایمن ی و 
 اون  ب د. ب ا ت ج   محیطی بهتری برخ ردار خزیست
وای ارتاای ایمنی، به اش ت و مح یط ب  این ن  برنام 
) و 82( زیس  ت، فراین   وایی ط    نی م   ت دارن   
وای وا در سطح ملی و حمایت از ومکاریا سترش و
بر ب ده و نتایج ونی در پی ن ارن  ، ب   بین بخشی زماا
و ای م اخل    ی ری از رون  رس   ن   به ره نظر م ی 
و رویک  رد ت انمن س  ازی نت  ایج بهت  ر و  اجتم  اعی
تری ب  ومراه داشت  باش . ب   عن  اا نم ن   ای ن سری 
و  namffihcSشرایط در برخی مطادعات از جمل  نار 
ن  اعتااد داش تن  ب  وا مش ارنت ج  ی و  ومکاراا
واقعی مردم، امکاا بهب د و ارتا اء وع عیت س تمتی، 
)، 92( ایمنی و زیست محیط ی مح تت وج  د ن  ارد 
 نی  قرار  رفت  است.أم رد ت
 
 پیشنهادها
ب  منظ ر بهتر ش ا شرایط زن  ی در مناطس و محتت 
 اج  رای و اعتب  ارات ش  هری، بایس  تی در تخص  ی 
 و  ی رد  ص  رت  اساس ی  تغییرات عمرانی، وایپروژه
 مح تت  و من اطس  ب   اعتب ار  تخصی  و ب دج  نظام
 تح  ل  وا، دچ ار با ت ج  ب  وععیت م ج د وا شهری
و پای  ار   ردد. از ونج ا ن   مح تت  اساسی، بنیادی
تری داشت  و ب  ددیل فار م ادی تر، شرایط نامناسبفایر
و فرونگی م ج  د در ای ن من اطس، برق راری ش رایط 
تری ب  دنب ال دارد، ت ص ی  تر، پیام وای اساسیمناسب
ای از ای ن من اطس ش  د اود ی ت اق  امات م اخل  می
ین نکت  بای  ت ج  داشت ن  عتوه ب ر شروع ش د. ب  ا
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تأ ر  ثا و ی   موران ر  ب    ین ،تتخا   م ن  یا ی  شخب
یگنوامو ر گید رد تتخا م ریاس اب یتسیاب مز  یاو
شخب ب  لطم   جیتن ا ت   شاب را زا س و گنوامو او
 . یو لصاح 
 شور   ن ا جنو زا و د ج م تایبرجت  ب  ج ت اب یا و
 بناجکی  لطم یاو  مایپ و راثو رگن  ت شا ن ی پ رد یب
در م تتخا م تسا رتهب ،تسا راتخاس  ب  ج ت اب زاین
 و تنرا شم نی نچمو و تت حم یگنورف و یعامتجا
 زا ی کی ،اا یم ن یا رد .دریذ پ تر ص مدرم یوارمو
مؤ یات سار رد یتنرا شم یا و گدا ،ا ودرکیور نیرترث
 ت شا هب اامزا س ی  س زا  ن تسا مداس رهش ساحت
ه ش  یص ت یناهج سا جیا تن   ب یبایتسد یارب  تبدا .ت
شووژپ تسا مز  ، یفمسیقد یاو ا ب طا بترا رد یر ت
 خاش رد توافت زورب لی د رو رد یسررب در م یاو
 ما جنا ا ت   سرب ما جنا   ب یره ش تت حم زا ک ی
بسانم جیاتن اب تتخا م.ددر  هارمو یرت 
 
یرازگساپس 
یتشا هب زنارم نید وسم زا  داام ه نسی ن- رد ،ینام
اامزاس ریاس و یرادرهش رهش ینارمع و یتام خ یاو
او ت عاسم و یراکمو رطاخ  ب  هشم نینچمو و او
 تهج  ب رهش نیا یکشزپ م لع هاگشناد اای جشناد
 مانشسرپ لیمکتیم رکشت و ری ات او . نن 
 
ضراعت عفانم 
یم متعا  داام ه نسی نچیو  ن  نن  ن  ضراعت 
 ینامزاس اب یعفانم.تسا  تشا ن 
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Evaluation of Urban Neighborhoods Based on Health, Safety and 










Background & Objectives: Health and safety of local residents is closely related to the 
health and safety of their environment. This goal can be achieved through the convergence 
and alignment of manpower and facilities as well as equipment. According to Mashhad city 
executives, health, safety and environmental control system is currently running in the city. 
The present study was conducted with the aim of assessing the health, safety and 
environmental conditions of thirteen areas of Mashhad city. 
Methods: This research was a descriptive-analytic study conducted in Mashhad from May 
2016 to September 2017. Data related to water status, pollution, harmful waves, intersections, 
safety in disasters, waste management and safe passageways were collected using a 
researcher-made checklist, interviews and observation. Data analysis was done using one-
sample K-S as well as Kruskal-Wallis and through SPSS 22 software.  
Results: The results showed that, except for neighborhoods located in the municipal areas of 
12, 11, 1 and 9, which were at medium and higher level, the conditions of other 
neighborhoods were lower than the medium level and among these, neighborhoods located in 
municipal areas of 4, 3, 5 and 2 were at the alert conditions . Health, safety and environmental 
components showed significant relationships with residency location. 
Conclusion: Since districts with more critical conditions were mainly in the peripheral and 
deprived parts, there is a need for a fundamental change in the system of budget and 
allocation of credits to urban areas and neighborhoods. 
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